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La història dels ases 
i dels seus parents propers
un recorregut al llarg de 60 milions d’anys
JOSEP MARMIDOSSIER 
L’ase havia estat un animal amb 
un paper molt destacat en la vida 
del nostre país, especialment 
abans de la creixent mecanit-
zació del camp que succeí a la 
segona meitat del segle XX. En 
aquest article es parla de l’ase 
en un context més ampli, més 
enllà de la seva visió com animal 
domèstic. Farem un recorregut 
per la història evolutiva del 
grup zoològic que l’inclou, els 
Perissodàctils; parlarem de les 
espècies d’ases salvatges que en-
cara viuen i dels darrers avenços 
sobre el coneixement del seu 
procés de domesticació. Al llarg 
de les següents línies també es 
farà referència a restes fòssils 
de perissodàctils trobades al 
Berguedà, escasses però no per 
això menys interessants.
 
l’albada del llinatge dels 
rucs i els seus parents: 
els primers Perissodàctils 
Els ases formen part dels Perisso-
dàctils, un grup de mamífers un-
gulats o amb peülles. Actualment, 
dins els perissodàctils hi trobem 
tres famílies ben diferenciades: els 
èquids (cavalls, ases i zebres) i dues 
més que inclouen unes poques 
espècies de tapirs i de rinoceronts. 
A grans trets, els perissodàctils han 
estat definits com ungulats de dits 
senars que han conservat un o tres 
dits funcionals a cadascuna de les 
seves extremitats. Això els dife-
rencia dels ungulats de dits parells 
o Artiodàctils, actualment molt 
més diversos i que inclouen porcs, 
hipopòtams, girafes, camells, cér-
vols i bòvids (bous, cabres, ovelles) 
entre d’altres.
Els primers perissodàctils va-
ren viure fa uns 58 milions 
d’anys, en una època de la his-
tòria de la Terra anomenada 
Paleocè. Els seus primers repre-
sentants eren animals petits, de 
la mida d’un gat, però tan sols 
en tres milions d’anys es van 
diversificar en multitud d’es-
pècies amb un rang de mides 
que variava entre petits animals 
que pesarien al voltant de 5 kg 
i d’altres que arribarien a una 
tona. En aquells temps, hi havia 
representants d’aquest grup a 
Euràsia i l’Amèrica del Nord. 
El llinatge dels cavalls, ases 
i zebres (èquids) es va separar 
dels tapirs i rinoceronts en temps 
molt primerencs. Els èquids més 
antics coneguts es van descobrir 
a l’Amèrica del Nord i tenen 
una antiguitat d’uns 55 milions 
d’anys. Hyracotherium, de la mida 
d’un gos, és el perissodàctil amb 
aspecte equí més antic que es 
coneix. Presentava, però, un 
crani més escurçat que els ca-
valls i zebres i quatre dits a les 
extremitats anteriors i tres a les 
posteriors. L’estudi de la dentició 
ha permès saber que aquests 
petits “cavalls” s’alimentaven de 
fruites i vegetals tous a les zones 
boscoses on habitaven. En pocs 
milions d’anys, es van dispersar 
per l’hemisferi nord, tot i que 
el gruix de l’evolució del seu 
grup seguia centrat al continent 
americà. 
evidències de perissodàctils 
primitius al Berguedà 
Al municipi de Sant Jaume de 
Frontanyà s’han descobert restes 
fòssils de perissodàctils prime-
rencs. Per conèixer-los hem de 
viatjar en el temps fins fa 40-37 
milions d’anys, en un entorn 
molt diferent al que actualment 
coneixem. Es tractava d’una zona 
amb pantans i llacs, dominada 
per una vegetació típica d’am-
bients tropicals o subtropicals 
humits, formada per un paisat-
ge densament forestat, amb un 
abundant sotabosc herbaci i parts 
inundades. Aquests boscos eren 
habitats per una gran varietat de 
mamífers dels quals els primats 
primitius (per exemple Adapis, 
Anchomomys) i els artiodàctils de 
mida petita (per exemple Robia-
cina, Leptotheridium) eren els més 
abundants. Estaven acompanyats 
de rosegadors (Elfomys), insec-
tívors (Saturninia), creodonts 
Crani - visió dorsal (a) i ventral 
(b) - i hemimandíbula dreta (c) 
de Metaplagiolophus atoae 
conservats a la col·lecció de 
l’Institut Català de Paleontologia 
(sigla IPs 9090). L’escala 
representa 1 cm. JOSEp MARMi
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(un grup de mamífers carnívors 
extingit) i cocodrils, tortugues i 
amfibis diversos. 
Els fòssils de perissodàctils 
que s’hi han trobat correspo-
nen a dents d’èquids i restes de 
paleotèrids. Les restes més com-
pletes i espectaculars pertanyen 
a un crani quasi sencer i dues 
hemimandíbules de l’espècie 
Metaplagiolophus atoae, descrita 
per primera vegada al Berguedà 
l’any 1993 per Lluís Checa Soler, 
investigador de l’Institut de Pa-
leontologia “Miquel Crusafont” 
de Sabadell. Metaplagiolophus era 
un paleotèrid, un grup de peris-
sodàctils extingits emparentats 
amb els èquids que habitaven 
el conjunt d’illes que formaven 
el continent Europeu fa uns 40 
milions d’anys. El seu aspecte 
recordaria al d’un cavall, però de 
mida molt petita; la longitud del 
crani amb prou feines arriba als 
10 centímetres.
Al jaciment de la Roca de la 
Rella (Puig-Reig), s’han trobat 
evidències de perissodàctils més 
modernes, concretament pet-
jades, de 34-28 milions d’anys 
d’antiguitat. De moment no s’ha 
pogut precisar amb més detall 
l’autoria d’aquestes petjades tot i 
que hi ha alguns possibles candi-
dats (vegeu Vila i col·laboradors, 
2007). El que sí que s’ha descartat 
és que fossin produïdes per pale-
otèrids o èquids. 
l’evolució dels èquids fins 
a l’edat de gel
Els darrers paleotèrids es van 
extingir fa uns 30 milions d’anys, 
mentre els èquids seguien evo-
lucionant a l’Amèrica del Nord. 
Allí van aparèixer formes com 
Mesohippus de mida més gran (un 
metre fins a la creu) que Hyra-
cotherium (40 cm fins a la creu). 
Aquests “cavalls” més moderns 
presentaven un crani més allar-
gat, el nombre de dits per extre-
mitat va quedar reduït a tres, amb 
el central molt més desenvolupat 
que els altres dos. Alguns dels 
descendents de Mesohippus van 
colonitzar Euràsia fa uns 28 mi-
lions d’anys. No obstant, fa uns 
15 milions d’anys es van extingir, 
coincidint amb l’arribada al Vell 
Món d’un nou èquid, Hippari-
on, procedent altra vegada de 
l’Amèrica del Nord. L’expansió de 
les grans praderies herbàcies de 
gramínies al continent americà, 
va comportar canvis adaptables 
en els avantpassats més directes 
d’Hipparion, i van desenvolupar 
una dentició més resistent, cosa 
que els permetia d’alimentar-se 
d’una vegetació més dura; la re-
ducció més gran dels dits laterals 
a les extremitats, els convertiria 
en bons corredors en els espais 
oberts. Els primers hipparions 
que van arribar a Europa eren 
relativament grans (1,5 metres 
fins a la creu) i robustos, però 
seguidament es van diversificar 
en nombroses espècies de mida 
variada, algunes de les quals 
eren gràcils i no superaven els 
70 centímetres. A Catalunya, 
aquest gènere és molt freqüent 
en jaciments de la conca del 
Vallès-Penedès. 
Els primers representant del 
gènere Equus (que inclou els 
cavalls vertaders, ases i zebres) 
van seguir la mateixa via de co-
lonització que els “cavalls primi-
tius”, fa uns 2,5 milions d’anys, 
moment en què desapareixien 
els darrers hipparions. Els cavalls 
del gènere Equus conservaven un 
sol dit i també s’havien originat a 
l’Amèrica del Nord. 
L’origen i la història evolutiva 
dels ases salvatges encara no està 
ben resolta per la ciència. Les res-
tes fòssils són escasses i a vegades 
difícils d’interpretar. Tradicional-
ment hi ha hagut dues tendències 
entre els investigadors respecte a 
l’origen dels ases salvatges. Uns 
proposaven un origen africà, 
altres suggerien que procedien 
d’immigrants asiàtics derivats 
d’ancestres de l’Amèrica del 
Nord. Des dels anys 1980s, però, 
ha anat prenent més força la 
teoria de l’origen africà, recol-
zada amb diferents evidències 
fòssils. Algunes de les restes més 
antigues (1,7-1,5 milions d’anys) 
assignades a ases salvatges pro-
cedeixen de Tanzània. D’altra 
banda, es té coneixement d’un 
crani d’èquid trobat de Kenia, 
d’edat indeterminada però quel-
com més antiga que el Pleistocè 
mitjà (entre 700.000-400.000 
anys), que podria pertànyer a 
una animal relacionat amb els 
ases. Els estudis genètics indi-
quen que els llinatges dels ases 
salvatges, zebres i de l’hermió i 
el kiang (aquests últims, èquids 
asiàtics semblants als ases) es 
van separar dels cavalls fa entre 
1 milió i 800.000 anys, més re-
centment del que indica el fòssil 
de Tanzània. Així doncs, els ases 
estarien més emparentats amb 
les zebres que amb els cavalls.
Ases salvatges i domesticació
Actualment, l’ase salvatge (Equus 
africanus) encara es pot trobar 
en deserts rocallosos del Sudan, 
Etiòpia i Somàlia i els “ases asià-
tics” - l’hermió (Equus hemionus) 
i el kiang (Equus kiang) - habiten 
zones desèrtiques de Síria, Iran, 
el Nord de l’Índia i el Tibet. Els 
“ases asiàtics” van divergir del lli-
natge dels cavalls pocs centenars 
de milers d’anys abans que ho 
fessin els ases vertaders o africans 
i les zebres. La domesticació de 
l’ase es va produir fa uns 6.000 
anys a partir de l’espècie africa-
na. Aquest fet va transformar 
les societats pastorals africanes 
primerenques i possiblement 
va ser una resposta d’aquestes 
comunitats humanes a l’aridesa 
que guanyava terreny a la regió 
del Sàhara en aquells temps an-
cestrals. Els ases estan ben adap-
tats a les condicions àrides i els 
habitants d’aquella regió els uti-
litzaven com animals de càrrega, 
la qual cosa els permetia realitzar 
desplaçaments més llargs i amb 
major freqüència. 
Les restes més antigues d’ase 
domèstic (Equus asinus) es van 
descobrir als poblats prehistòrics 
d’El-Omari, Ma’adi i Hierakon-
Treballs d’excavació i 
documentació al jaciment de la 
Roca de la Rella (Puig-Reig), on 
s’han trobat petjades fòssils de 
perissodàctils. BEgOñA pOzA
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polis (Egipte) d’uns 6.600-5.600 
anys d’antiguitat. No obstant, en 
el complex mortuori d’un dels 
fundadors de la dinastia egípcia, 
a la localitat d’Abydos, de fa uns 
5.000 anys, s’han descobert re-
centment una desena d’esquelets 
articulats d’ase molt ben pre-
servats que aporten informació 
molt rellevant sobre la domesti-
cació d’aquesta espècie. Aquests 
animals eren molt similars a les 
espècies salvatges malgrat ser 
1.000 anys més moderns que les 
restes d’El-Omari, Ma’adi i Hie-
rakonpolis. També aporten l’evi-
dència directa més antiga de l’ús 
de l’ase com animal de càrrega 
enlloc de font d’aliment. Això era 
evident a partir de les múltiples 
patologies que presentaven els 
seus ossos: danys als cartílags dels 
ossos llargs i a les articulacions, o 
deformacions de les espines neu-
rals de les vèrtebres. Malgrat tot, 
les evidències arqueològiques 
indiquen que els ases eren molt 
valorats en aquelles societats 
i que els primers faraons eren 
conscients de la seva importància 
pel desenvolupament econòmic, 
ja que facilitaven, per exemple, 
els intercanvis comercials. Així, 
la domesticació de l’ase va per-
metre a la naixent civilització 
egípcia una redistribució dels 
aliments a gran escala i l’expansió 
del comerç a l’Àfrica i a la part 
occidental d’Àsia.
L’entrada de l’ase domèstic a 
Europa probablement es va pro-
duir des de l’Àsia Menor, fins als 
Balcans i arribant posteriorment 
a Itàlia. A la regió sud-occidental 
d’Àsia s’han descobert esquelets 
d’uns 4.400-4.200 anys. L’ex-
pansió de l’ase domèstic al llarg 
de la resta de continent europeu 
va ser paral·lela a les conquestes 
romanes. Totes les races asinines 
ibèriques provenen d’aques-
ta via de colonització, excepte 
l’Andalusa.
L’estatus de conservació de 
l’ase africà salvatge és molt pre-
ocupant. Les seves poblacions 
estan catalogades com a crítica-
ment amenaçades per la Unió 
Internacional per a la Conserva-
ció de la Natura (IUCN). Com ha 
succeït en altres casos, sense anar 
més lluny amb els mateixos ca-
valls, l’home ha portat al llindar 
de l’extinció les espècies salvatges 
a partir de les quals ha seleccionat 
moltes races d’animals domès-
tics, sense les quals difícilment 
hagués pogut desenvolupar civi- 
litzacions i progressar. Malaura-
dament, aquesta és la moneda 
de canvi amb que freqüentment 
paguem els beneficis que ens 
dóna la natura.
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Alguns autors suggereixen 
que l’Ase Català és una de les 
races ibèriques que provenen 
de poblacions somalís d’ase 
salvatge africà. (JOSEp MARMi)
